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Betalingstermijnen 
V van den Brink en JJ Roos* 
1. INLEIDING 
Sinds de inwerkingtreding van art. 6:119a BW kent Nederland, naast 
de 'oude' wettelijke rente van art. 6:119 BW, de wettelijke handels-
rente. Deze twee stelsels van wettelijke rente onderscheiden zich niet 
slechts van elkaar door de hoogte van het rentetarief, zij geven ook elk 
een eigen antwoord op de vraag vanaf welk moment rente verschul-
digd is. Heel kort gezegd steunt de regeling van de wettelijke rente 
van art. 119 op het algemene systeem van niet-nakoming en verzuim 
(art. 6:74 BW e.v.), terwijl 119a een specifiek omschreven regeling 
bevat, die erop neerkomt dat de handelsrente zonder meer verschul-
digd wordt na het verstrijken van een betalingstermijn van 30 dagen. 
De vraag rijst vervolgens wat de onderlinge relatie is tussen die 
twee stelsels van wettelijke rente: is het stelsel van 119a te beschou-
wen als een uitwerking en concretisering van de bestaande regeling 
omtrent niet-nakoming en verzuim, of is het een geheel eigen regeling 
die daar los van staat en op zichzelf moet worden bezien? En meer 
concreet: is de 30-dagenregeling van art. 119a misschien op te vatten 
als een uitwerking van de in art. 6:83 onder a BW bedoelde termijn, 
zodat met het intreden van de gevolgen van art. 119a (handelsrente 
wordt verschuldigd) ook de gevolgen van het verzuim intreden?1 Met 
andere woorden: is de 'nieuwe' betalingstermijn van 30 dagen ook 
meteen een 'oude' fatale termijn? 
In deze bijdragen zullen we de onderlinge verhouding en de 
raakvlakken van deze beide renteregelingen bespreken. ·Omdat het 
stelsel van verzuim altijd ingewikkeld is en de regeling van art. 119a 
relatief nieuw, zullen wij daartoe eerst kort de belangrijkste elementen 
* Mrs. Van den Brink en Roos zijn beiden rechter in de rechtbank te Haarlem. 
,l. M. Freudenthal, J.M. Milo, H.N. Schelhaas, 'Nederlandse zuinigheid bij Europese 
betalingsachterstand', NTBR 2003, p. 83-94, beantwoorden deze vraag opp. 86-
volgens ons, naar nog zal blijken, terecht- ontkennend. 
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van die regelingen weergeven? Vervolgens zullen wij bezien oLen 
hoe deze stelsels in elkaar te passen zijn. Daaruit vloeien enkel~ 
gezichtspunten voort die wij aansluitend aan de orde stellen. Insteek 
van deze bijdrage is daarbij telkens de rol die de door de regeling 
bepaalde termijnen hebben: vanaf welk moment tot welk moment 
loopt er een 'betalingstermijn', wat zijn de rechten en verplichtingen 
tijdens deze termijn, en wat gebeurt er met die rechten en verplichtin-
gen als de betalingstermijn verstreken is zonder dat betaling heeft~ 
plaatsgevonden? 
2. NIET -NAKOMING EN VERZUIM 
2.1 Nakoming, schadevergoeding en ontbinding 
Een bespreking van het systeem van verzuim in het Nederlandse 
verbintenissenrecht begint met het onderscheiden van de verschillende 
remedies die een schuldeiser ten dienste staan wanneer hij constateert 
dat de prestatie waar hij recht op meent te hebben uitblijft. Vertrek-
punt van de wettelijke regeling is het recht op nakoming (boek 6 afd. 6 
BW; art. 6:27-51). Heel kort gezegd is voor het recht op nakoming 
niet meer vereist dan dat er een opeisbare verbintenis is (en voorts dat 
er niets bijzonders aan de hand is in de vorm van bijvoorbeeld een 
opschortingsrecht van de wederpartij). Volgens de hoofdregel van art. 
6:38 BW is een verbintenis onmiddellijk opeisbaar. Verzuim speelt 
dus voor de nakomingsvordering geen rol, het stellen van termijnen 
2. Voor verdere beschouwingen over het stelsel van niet-nakoming en verzuim zij 
verwezen naar Asser/Hartkamp, Verbintenissenrecht I (2004), nr. 356 e.v., p. 275 
e.v.; G.J.P. de Vries, Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding 
wegens tekortkoming, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997; zie voor recente 
discussie en verwijzingen: C.A. Streefkerk, 'Ingebrekestelling en verzuim bij 
wanprestatie', NTBR 2004, p. 2-32; M.A.J.G. Janssen en M.M. van Rossum, 
'Verzuim en ingebrekestelling bij schadevergoeding en ontbinding', NTBR 2004, p. 
62-72. Zie nader over de wettelijke handelsrente (naast voornoemd artikel van 
Freudenthal, Milo, Schelhaas): H.C. Grootveld, 'Wettelijke handelsrente, een paar 
procentpuntjes méér', Advocatenblad 2003, p. 246-248; Venhuizen, 
'Betalingsachterstand bij handelstransacties' , Executief 2003, p. 61-63; A.A.E. 
Verspyck Mijnssen, 'Uitvoering Richtlijn 2000/35/EG betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties', Bb 2003, p. 29-32; alsmede de nog te 
verschijnen Groningse bundel over de wettelijke handelsrente. 
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evenmin (tenzij uit de rechtsverhouding voortvloeit dat termijnstelling 
noodzakelijk is om de verbintenis opeisbaar te maken). 
Voor de schuldenaar die meer wil dan (alleen) nakoming biedt de 
wet twee mogelijkheden: schadevergoeding en ontbinding van de 
overeenkomst. Uitgangspunt is dat wetgever het aan de schuldeiser 
laat of hij hetzij nakoming, hetzij schadevergoeding, hetzij ontbin-
ding, of een combinatie van deze mogelijkheden wil. Maar omdat 
voor elk van deze mogelijkheden verschillende vereisten gelden, 
beschikt de schuldeiser niet altijd over al deze drie alternatieven en 
moet hij daarvoor soms nog bepaalde handelingen verrichten (verkla-
ringen uitbrengen, termijnen stellen). De schadevergoeding is er 
bovendien in twee (of eigenlijk drie) vormen: de vervangende schade-
vergoeding,3 die in de plaats komt van de oorspronkelijke prestatie 
die ten aanzien yan dezelfde verbintenis dus nooit gecombineerd kan 
worden met een vordering tot nakoming of tot ontbinding) en de 
aanvullende schadevergoeding. Aanvullend is de vergoeding van de 
schade die de schuldeiser als gevolg van de niet-nakoming naast 
de aanspraak uit hoofde van hetzij nakoming, 
de of ontbinding. In wezen wordt het begrip aanvullende schadever-
goeding gebruikt voor alle mogelijke andere schade dan de vervan-
gende schadevergoeding als bedoeld in art. 6:87 BW. De wet zelf 
noemt echter maar één bijzondere soort aanvullende schade, ~H'-'-•~H'"''''"" 
de vertragingsschade van art. 6:85 BW.4 
Schade die wel aanvullend (dus niet vervar1gena) 
vertragingsschade, wordt niet expliciet besproken in de maar ook 
dergelijke schade kan uitdrukkelijk wel voor vergoeding in aanmer-
king komen (dit blijkt overduidelijk uit de parlementaire o-t:>C'"h''""ri'""-
nis5 en is vaste rechtspraak, het volgt ook direct uit het n'"''tt"" 1111 v-
uitgangspunt van volledige schadevergoeding) - deze schade wordt 
wel bijkomende schade of gevolgschade begrippen betekenen 
hetzelfde) genoemd. 
3. Vgl. art. 6:87 BW: 1. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, wordt 
de verbintenis omgezet in een tot vervangende schadevergoeding, wanneer de 
schuldenaar in verzuim is en de schuldeiser hem schriftelijk mededeelt dat hij 
schadevergoeding in plaats van nakoming vordert. 2. Geen omzetting vindt plaats, 
die door de tekortkoming, gezien haar ondergeschikte betekenis, niet wordt 
gerechtvaardigd. 
4. Tot vergoeding van schade wegens vertraging in de nakoming is de schuldenaar 
slechts verplicht over de tijd waarin hij in verzuim is geweest. 
5. Parlementaire Geschiedenis NBW Boek 6 (Van Zeben!Du Pon), p. 257 e.v. 
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Anders dan bij het recht op nakoming wordt bij (sommige) aan:.~­
spraken op schadevergoeding of ontbinding het verzuimvereiste . 
gesteld. Om te beginnen met de vordering tot schadevergoeding: art.o 
6:74 BW bepaalt dat iedere tekortkoming in de nakoming van een : 
verbintenis de schuldenaar verplicht 'de schade6 die de schuldeise~ 
daardoor lijdt te vergoeden (tenzij de tekortkoming de schuldenaar 
niet kan worden toegerekend). Lid 2 bepaalt dat - voor zover nako; 
ming niet reeds blijvend onmogelijk is - lid 1 slechts toepassing vindt 
met inachtneming van hetgeen is bepaald in de paragraaf betreffende 
het verzuim van de schuldenaar. Uit deze laatste bepaling blijkt dat de 
wet ervan uitgaat dat schade hetzij het gevolg is van blijvende onmo-
gelijkheid, hetzij dat het gaat om de schade die genoemd is in de 
verzuimparagraaf (dat was dus de vertragingsschade en de vervan-
gende schadevergoeding). De zojuist genoemde 'bijkomende schade' 
valt daar niet onder: volgens de parlementaire geschiedenis 7 en de 
literatuur8 is dat te verklaren door aan te nemen dat er naast de hoofd-
verbintenis tot nakonling op iedere schuldenaar een bijkomende 
verbintenis (of: nevenverbintenis) rust om na te komen zonder de 
schuldeiser anderszins te schaden. Als dat niet lukt (en bijkomende 
schade wordt toegebracht), is nakoming van die stilzwijgende neven-
verbintenis mislukt, en is nakoming van die verbintenis meteen ook 
blijvend onmogelijk. Op grond van art. 74lid 2 is verzuim ten aanzien 
van de geleden bijkomende schade dan niet meer nodig, aangezien er 
sprake is van blijvende onmogelijkheid deze nevenverbintenis na te 
komen. 
Voor de bevoegdheid tot ontbinding geldt ingevolge art. 6:265 lid 
2 BW dat deze - voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk 
onmogelijk is -pas ontstaat wanneer de schuldenaar in verzuim is. 
Uit het voorgaande volgt dus dat schadevergoeding of ontbinding 
in de meeste gevallen pas mogelijk is als de schuldeiser in verzuim is, 
maar op dit uitgangspunt bestaan uitzonderingen: als de prestatie 
blijvend onmogelijk is, is er onmiddellijk zowel ·een aanspraak op 
schadevergoeding als een mogelijkheid te ontbinden; als de prestatie 
6, De wet spreekt heel algemeen van 'de schade' en maakt hier dus nog geen 
onderscheid naar de voornoemde verschillende vormen van schadevergoeding, 
7. Parlementaire Geschiedenis NBW Boek 6 (Van Zeben!Du Pon), p. 258,306. 
8. Zie, ook voor verwijzingen, Asser/Hartkamp, Verbintenissenrecht I (2004), nr. 359, 
p. 281,282. 
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tijdelijk onmogelijk is kan de schuldeiser wel meteen o~m~D·lt1c.ie·jn, maar 
een aanspraak op is er dan nog niet. 
2.2 Verzuim 
Artikel6:81 BW 
de schuldenaar is in verzuim 
betekent: 
uitblijft en aan de eisen van de artikelen 82 en 83 is voldaan. 
6:82 BW schrijft op haar beurt als voor dat het 
intreedt door: 1) in en 2) desondanks niet 
presteren; in gebreke stellen wordt omschreven als aanma-
nen, met het stellen van een 9 
BW bevat de uitzonderingen op die 
schrijft het de zogenaamde 'fatale 
uitzondering vqor 'niet-terstond' verbintenissen die 
voortvloeien uit een onrechtmatige daad of verbintenissen die strek-
ken tot schadevergoeding ex art. 74 lid 1, en onder c staat als uitzon-
dering het geval waarin de schuldenaar zelf iets mededeelt waaruit 
volgt dat hij niet zal nakomen. 
De daarop volgende artikelen geven aan wat de van het 
verZUim 
artikel 6:84 BW bevat een risico-omslag: wie in verzuim is heeft 
beginsel geen beroep op overmacht meer als er iets mis 
artikel 6:86 BW geeft aan dat nakoming niet meer is zonder 
gelijktijdig aanbod van 
artikel 6:87 BW geeft de schuldeiser het recht n<:>!?-r..-rn1nn- rvnrnArr<>l11 
te maken door het uitbrengen van een VHU-'VHH~f'>>.Y 
In de onderhavige context is echter vooral van 
BW: de schuldeiser krijgt gelijk met het intreden van verzuim een 
recht op vertragingsschade. Deze 1s in 6:119 BW 
9. Voorts bevat dit artikel een nuancering voor gevallen van tijdelijke onmogelijkheid of een onwillige houding van de schuldenaar: het stellen van de termijn voor nakoming is dan niet nodig, dus een enkele aanmaning volstaat. 
10. Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in: 
a. wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft; b. wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 74lid 1 en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen; 
c. wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten. 
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voor de gevallen waarin de uitblijvende verbintenis bestaat uit beta-
van een geldsom: in dat geval is de vertragingsschade gefixeerd 
op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag over de tijd dat 
de schuldenaar in verzuim was. Art. 6:120 BW lid 1 verwijst voor de 
hoogte van de wettelijke rente naar de daarop betrekking hebbende 
algemene maatregel van bestuur. 11 
2. 3 Achtergronden van de verzuimregeling 
Uit het voorgaande vloeit voort dat het verzuim moet worden gezien 
als de toestand waar de schuldeiser in terechtkomt wanneer hij niet 
nakomt (terwijl aan de eisen van art. 6:82 en 6:83 is voldaan). Deze 
toestand impliceert niet alleen dat de wettelijke rente is gaan lopen, 
maar brengt ook heel uiteenlopende andere (rechts )gevolgen met zich 
mee. Bovendien verschuift in deze toestand het initiatief, doordat het 
ineens aan de schuldeiser is om te bepalen wat er gaat gebeuren: 
koerst aan op nakoming, op ontbinding, op schadevergoeding of 
een combinatie van die mogelijkheden? Met het intreden van verzuim 
wordt het dus de schuldeiser die kan voorschrijven wat het door hem 
o-P,~irPn,QtP vervolg is; de tijd waarin de schuldenaar zich zonder meer 
verbintenis kon bevrijden door deze domweg na te komen is 
In wezen markeert het intreden van verzuim daardoor niet 
zozeer het begin van een maar vooral het einde van de termijn 
van nakomen: met het intreden van verzuim is voor de schuldenaar de 
van zorgeloos en schadevrij nakomen afgesloten. Juist omdat de 
gevolgen van het verzuim divers en ingrijpend zijn, bevat de wet een 
zeer regeling die antwoord moet geven op de vraag op 
welke wijze een schuldenaar in een bepaald geval in verzuim kan 
komen. Deze regeling is complex, nu de wetgever, redenerend 
vanuit voornoemd doel van het verzuim (dus het afsluiten van de 
periode waarin het initiatief tot nakomen bij de schuldenaar lag) 
allerlei correcties en uitzonderingen heeft aangebracht voor gevallen 
waarin ingebrekestellen zinloos moet worden geacht (bijvoorbeeld 
omdat nakoming toch al blijvend onmogelijk is). 
De drempel voor het intreden van verzuim is dus - omwille van de 
.......... J, ...... ...,.u 1ncJ..<"'J''"" voor alle betrokken partijen en de ernst van de gevolgen 
van het verzuim- vrij hoog. Voor de verschuldigdbeid van wettelijke 
rente geldt telkens dat diezelfde, hoge drempel geslecht moet worden. 
11. Met ingang van 1 februari 2004 bedraagt het tarief 4% (Stb. 2004, 13). 
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van van 
waarop de schuldenaar in verzuim 
ArrlCf'hnnr~>n als 
• V~'''"''-'''"'" kan 
3. WEITELIJKE HANDELSRENTE VAN ARTIKEL 6: 9A 
12. Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement de Raad van 29 2000 
betreftende besltn Jdlmg van betalingsachterstand handelstransacties. 
... d "'"'"'-UU.lF,U is in geval van te late betaling. Daarbij is 
die hoog is dat het '-'IJ~VIJ"d~ 
betalrng~;ac.hterst:md voor een schuldenaar uiterst on::tarLtn~kkellik 
rlf'h'tl",., is niet van to~:pass1ng 
ties met consumenten. 
artikel 6: 119a 
van 119a zoals alleen van als 
is van een handelsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt in 
eerste lid van art. 119a omschreven als 'de overeenkomst om baat 
die een of meer van de iets te geven of te doen en die 
tot stand is tussen een of meer personen die 
handelen in de of of ... "' ... h+"'"'"'""'"r\ 
Als 
eerste 
13. Kamerstukken112001!02, 28 239, nr. 3, p. 1. 
14. Gepubliceerd in een de maandberichten van de ECB en via de website van de ECB; 
per 1 juli 2004 bedraagt de wettelijke handelsrente (2,01+ 7=) 9,01 %. De gekozen 
grondslag leidt overigens anders dan onder het regime van art. 120 lid 1 
gebruikelijk- niet tot 'ronde' rentepercentages. Van de website van het Ministerie 
van financiën (www.minfin.nl) kan een pdf document met de naam wettelijke rente 
BW worden gedownload. Het daarin (met de waarschuwing dat aan de opgaven geen 
rechten ontleend kunnen worden) weergegeven verloop van de wettelijke rente is als 
volgt: 
'De desbetreffende marginale rentevoeten waren: 
- 31 december 2002 2,85% 
- 25 juni 2003 2,10% 
30 december 2003 2,02% 
30 juni 2004 2,01% 
De wettelijke handelsrente zou dan uitkomen op: 
per 1 januari 2003 9,85% 
per 1 juli 2003 9,10% 
per 1 januari 2004 9,02% 
per 1 juli 2004 9,01 %' 
In aanvulling daarop wordt de wettelijke handelsrente in de periode vanaf de 




terstanden is overwogen dat misbruik van contractvrijheid ten nadele 
van de schuldeiser dient te worden verboden, de richtlijn 
nationale inzake de van sluiting van contracten of de 
van voor de schuldenaar onbillijke 
contractuele onverlet laat. 15 Dit is nacter 
u1t'"""""""rvt in art. 3 lid 3 van de Daarin is dat lidsta~ 
ten erin moeten voorzien dat over de datum van betaling of 
de die niet in overeenstemming 
U''-'~~uu.n .. ...., in art. 3 lid 1, onder b tot en met d, en art. 3 lid 2 
''"'-'JlJ.UJ"H' ofwel niet ofwel aanleiding geven 
UfV,.riP•rlrliO" tot indien alle omstandighe-
n.vAJ.H'-''HJL'''-' ~--~-~~~~~~~~-~-jegens de 
moet de 
ODllect:Iev'e redenen heeft 
"'-''H."'"'""·'-' is zodra een 
ook wanneer de schuldenaar 
niet door de schuldeiser in is 16 Dit moet daarmee 
als kern van art. 119a worden 
beQ~msel niet kunnen "'+-<'""Ir a.-. 
15 Zie de considerans van de sub 19. 
16 Kamerstukken II2001!02, 28 239, nr. 3, p. 1. 





Terzijde merken wij nog op dat ingeval vragen rijzen over de uitleg 
van art. 119a, rekening dient te worden gehouden met het 'richtlijnka-
rakter' van deze bepaling. De nationale rechter is immers gehouden 
om door uitleg zijn nationale recht zoveel mogelijk in overeenstem-
ming te brengen met de inhoud en de strekking van een richtlijn. Dit 
betekent dat richtlijnconforme interpretatie vanaf 1 december 2002, de 
datum waarop de wet tot uitvoering van de richtlijn betalingsachter-
standen in werking is getreden, een verplichte uitlegfactor is bij de 
toepassing van art. 119a. Grote problemen hoeven daarmee bij de 
toepassing van art. 119a niet te worden verwacht, omdat art. 119a een 
vrij letterlijke omzetting van art. 3 lid 1 van de richtlijn is, aangevuld 
met enkele verdergaande, niet aan de richtlijn ontleende bepalingen 
(art. 119a, leden 3 en 4). Als op dit punt al onduidelijkheid over de 
omzettingswetgeving ontstaat, kan waarschijnlijk worden volstaan 
met het raadplegen van de artikelen en het doel van de richtlijn om die 
onduidelijkheid op te helderen. Dit zou anders kunnen zijn als vragen 
rijzen over de toepassing van niet omgezette bepalingen van de 
richtlijn betalingsachterstanden, omdat de bestaande Nederlandse 
wetgeving daarin reeds voorzag. Het voert in het kader van deze 
bijdrage echter te ver om mogelijke problemen in verband daarmee 
verder uit te werken. 
Tenslotte nog een ander aspect van het 'richtlijnkarakter' van art. 
119a: de Nederlandse rechter zal bij toepassing van de bepaling steeds 
moeten letten op de uitleg die het Hof van Justitie aan de richtlijn 
geeft. Op alle punten waar de Nederlandse wetgever de minimumbe-
scherming van de richtlijn heeft gevolgd, heeft rechtspraak over die 
richtlijn immers directe consequenties voor de uitleg en toepassing 
van de regeling van art. 119a. In voorkomende gevallen zal dat er dan 
ook toe leiden dat uit deze regeling voortvloeiende rechtsvragen 
slechts door prejudiciële vragen aan het EG-hof hun uiteindelijke 
beantwoording kunnen vinden. 
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In het verlengde hiervan: teneinde verwarring te vermijden is het 
de verschillende stelsels van rente zoveel mogelijk 
te behandelen: in wezen de grondslagen van de 
re>ncC>!1ln<T<C>n zo verschillend dat het leggen van dwarsverbanden eerder 
tot onduidelijkheid dan tot een zinvolle uitwerking leidt. De reden 
hiervan is voor de hand de regelingen hebben ieder een wel 
zeer verschillende oorsprong. De oude wettelijke rente is geheel 
verweven met het leerstuk van niet-nakoming en verzuim zoals dat 
sinds 1992 in ons verbintenissenrecht is ingevuld. De handelsrente 
stamt af van een Europese richtlijn die zich niet bekommert om lokale 
subtiliteiten als verzuim en ingebrekestelling maar die juist gericht is 
op een laagdrempelig en automatisch ingangstijdstip van de rente. 
Daarmee kan de van de handelsrente als (wat in goed Neder-
lands binnen boek 6 BW worden aangemerkt. 
De die met dit soort moeilijk in te passen regelingen 
kunnen ontstaan eerder ter discussie gesteld,20 op deze plaats 
volstaan wij met de dat het zeer de vraag is of de uiteinde-
gewenste eenvoud en duidelijkheid ten aanzien van de 
'""'"·h1"<''"'"''"11''"' van de crediteur wel gediend is met twee zo verschillen-
De verschillende van de wettelijke rentebepalingen laat 
""'"''"''rr""~,c onverlet dat er tal van waar het oude stelsel van 
'niet-nakoming-verzuim-wettelijke rente' raakt aan het nieuwe con-
van 'wettelijke betalingstermijn-handelsrente'. Gezien de zeer 
verwante toepassingsgebieden van de regelingen is zulks ook onver-
mimtamtc Hieronder wij een paar van die raakvlakken. 
4.2 Overeengekomen betalingstermijn, contractuele rente 
Waar de beide wettelijke renteregelingen elkaar wel vinden is in het 
vooropstellen van het van expliciet overeengekomen beta-
hnJgSt(~mn]nen. Art. 119a bepaalt in lid 1 dat als er een dag is overeen-
ne>L'".-.""'11 waarop betaling uiterlijk moet plaatsvinden, de handelsrente 
op de daarop dag. Een dergelijke overeengeko-
men uiterste dag van betaling kan echter ook worden aangemerkt als 
de in art. 6:83 onder a bedoelde voor de voldoening van de betalings-
verbintenis bepaalde termijn. Daarmee leidt het verstrijken van een 
20. M.H. Wissink, 'De invloed van Europese richtlijnen op het Nederlandse 




Voor het eindigen van de eerste termijn is doorgaans een handeling 
van de schuldeiser vereist (ingebrekestelling), de tweede termijn is 
kort (30 dagen) en eindigt van rechtswege. Het verstrijken van de 
tweede termijn leidt vervolgens slechts tot verschuldigdheid van de 
wettelijke handelsrente, het verstrijken van de eerste termijn heeft alle 
aan het verzuim verbonden consequenties. Waar de crediteur in 
handelszaken dus wel wat geholpen is met een vlotte verschuldigd-
heid van (relatief hoge) rente over zijn uitstaande vorderingen, is 
eenieder die deelneemt aan het handelsverkeer (en daarmee dus iedere 
crediteur) geschaad door de toegenomen complexiteit van het - toch 
al niet erg toegankelijke - juridische bouwwerk rond niet-nakoming 
in het algemeen. 
Daarbij springt een ongerijmdheid in het oog: juist de hoogste 
drempel (verzuim) wordt gehanteerd voor het ingaan van de laagste 
rente (die van art. 120 lid 1); de zeer laagdrempelige (snel ingaande) 
handelsrente wordt ook nog eens beloond met het hoge tarief van art. 
120 lid 2. Daarbij geldt dat juist de crediteuren die commercieel aan 
het handelsverkeer deelnemen als geen ander in staat zouden mogen 
worden geacht hun belangen voor gevallen van niet-nakoming tevo-
ren (contractueel) veilig te stellen. Daarmee doet de zeer crediteur-
vriendelijke regeling van art. 119a de vraag rijzen of de voor alle 
gewone crediteuren te volgen weg van art. 119 niet te moeizaam is. 
Nu het ingangsmoment van de wettelijke rente van art. 119 gekoppeld 
is aan het verzuim, en met het verzuim tal van andere rechtsgevolgen 
samenhangen, lijkt aanpassing van de oude regeling op dit punt geen 
gemakkelijke opgave, ook al omdat de wetgever moet vrezen dat al te 
grote verbouwingen aan het stelsel van niet-nakoming/verzuim het 
gehele bouwwerk aan het wankelen brengen. Een andere (veel be-
perktere) aanpassing van de oude regeling ligt echter wel voor de 
hand: de beide tarieven kunnen naar ons oordeel zonder bezwaar 
gelijk getrokken worden naar het tarief van art. 120 lid 2. Dit betekent 
een (overigens bescheiden) vereenvoudiging van het systeem en het 
brengt de positie van de gewone crediteur iets dichter bij die van de 
crediteur in handelszaken. Juist omdat voor de gewone wettelijke 
rente dan nog steeds de hoge drempel (het verzuimvereiste) blijft 
gelden, is de kans op ongewenste neveneffecten (ten koste van de 
debiteur) niet groot. Bovendien geldt ook hier dat het recht voldoende 
mogelijkheden biedt om eventuele onbillijkheden in een specifiek 
geval te compenseren. 
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Wat van dit alles ook . de praktijk zal zich vertrouwd moeten 
maken met de regelingen die er thans zijn. Daarbij geldt als complice-
rende factor dat zowel in de eerste fase contractsluiting) als in het 
(niet-nakoming) en de eventuele nasleep (de gerechtelijke 
de steeds het stiefkindje is van de verbin-
tenis tot van de hoofdsom. En stiefkinderen krijgen niet altijd 
de aandacht die ze nodig hebben ... 
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